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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ...... . . . .. .... S.outh .. . P.o.r .t l and ... . , M aine 
Date .. ..June ... 26., ... 1 .9-40 ..... 
N ame .......... ............ ........... ... .... .. .... E.dwar.d ... Do.dge .. . c.u.r..r..i.e ......... .. .. .... ........... .. .............. .. .. . 
Street Address . ...................... .. ... -3,63 ..... r,ehl e .. -S tre,e-t .. ... ...... .. ... ...... .. . ........................ ......................... ... . 
South Por tland C ity or T own ......... .... .. .... .. ... ... ... .... .... ... .. ... .. .... .... .. .......... ........... .. ...... .. ....... ...... .... ...... ...... .. .... .... .. .. ............ .. .. .... ......... . 
How long in United States .. ... ... 3 .1 .. ye.a.r .s .... .... .. ............ ....... ... .... ... How long in M aine ... . 31 .. y.ear..s .... .. . 
Born in ...... Ha.v.elac.k,. ... Ne w .. Br:unswick .................. .. .... ... .. .. D ate of birth ..... .. D~.c. .. ... l..Z. , ... l .8~3. .. .. 
If m arried, how many children ... ...... ..... 3 ... chil d r en ..................... O ccupation ..... . c.le.r k. .. :-:-.... sale ....... .. . 
Name of employer .. ...... ... .. ..... ... L ...... 13 ..... Gri.f.f.in ... & ... C.o. .......... ......................... ............ ............. ........ .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ... ..... .... ....... 1 3.6 ... C.omme.r.c.i.al .. . St .r .e.e.t., .... . o.rt.lan d .. .... ...................... ... ..... .... . 
English ...... .. ............. ............ .. . Speak. .......... . Ye.lf .... .... ........ Read ....... Ye.s ...... .. .......... . Write ... .. ...... Y.es ........ .... .. . 
Other languages ...... ....... .. .... .. .. ...... None ..... .. .. .. ................ .. .......... ................. .... .. . .... ..... ............. ... .. ... .. .. ........ .. ........ . .. 
H ave you m ade application for citizenship? ... ........ .. Yes ...... ( ,Re c .eiv:ed ... 1.s.t .. . paper,s ---in ... 19,09}-
H ave you ever had military service? ....................... No ...... .................. .. ................. . .... .. .. ............ ....................... .. ...... . 
If so, where? ....... ... ............ ... .. .. .. ....... ...... ..... ...... .. .. .. .. ......... when? ..... .. ...... .. ..... .. .. .. .... .. .. ... .. ..... .... ............... .. .. ... ........ .. . 
Signature~~ ...... d?.. ..  ~ 
Edward D. Currie 
Witness ........ ..... ...... .... .. .............. ........ ...... .... .. ....... ......... ...... .. .. . 
Lloyd G. Sargen t 
ASSESSORS Dt:'.PARTMENT 
MUNICIPAL BUILDING 
50. PORTLAND, MAINE 
RECEIVFD A.G. 
